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las  actividades  de  divulgación  al mundo  de  los más  jóvenes,
pertenecientes  a  la  generación  digital,  que  actualmente  está
centrado en los videojuegos y las nuevas tecnologías. En este
contexto  los  institutos  de  investigación  ISQCH  e  ICMA
(Instituto  de  Síntesis  Química  y  Catálisis  Homogénea  e




se  puede  descargar  de  manera  gratuita  en  la  Play  Store  y
próximamente estará disponible en la Apple Store. El proyecto
cuenta con la cofinanciación de la Fundación Española para la
Ciencia  y  la  Tecnología,  FECYT,  y  el  apoyo  del  programa
Ciencia Viva.
El objetivo de Hi Score Science es aumentar la cultura científica de sus usuarios de un modo divertido, acercando a los
jugadores  la  Ciencia,  la  Química  y  la  Ciencia  de  los  Materiales  con  las  que  convivimos  a  diario.  Hi  Score  Science  se
proyecta no sólo como un juego de preguntas con respuestas con varias opciones sobre ciencia sino que quiere  llegar
más  lejos y aumentar  la cultura científica y el  interés de  los usuarios por  la misma explicándoles qué hay detrás de  los
nuevos  avances  científicos.  Para  ello,  y  ya  que  es  un  proyecto  de  divulgación  desarrollado  entre  dos  institutos  de




contenido  científico  del  juego  enviando  preguntas  y  respuestas  a  través  del  apartado  “Formulario”  disponible  en  la
página  web  del  proyecto  www.HiScoreScience.org.  De  este  modo,  cualquier  persona  que  lo  desee,  de  8  (con




las  aulas.  Además,  su  carácter  bilingüe  añade  un  plus  formativo  que  los  profesores  pueden
aprovechar.
Concursa con Hi Score Science y forma parte del proyecto


























de  Zaragoza.  El  concurso  está  dirigido  a  estudiantes  de  secundaria  y  bachillerato.  Para  inscribirse  en  el  torneo
simplemente  hay  que  enviar  un  correo  a  blatre@unizar.es  indicando  el  centro  educativo,  el  curso  y  los  alumnos  que
asistirán.
Además en noviembre comienza la segunda edición del concurso, que en esta ocasión contará con una fase regional en
Aragón  y  una  fase  Nacional.  En  el  concurso  se  puede  participar  de  modo  individual  o  por  grupo/clase  de  centro
educativo. Toda la información sobre el concurso estará disponible próximamente en www.hiscorescience.org
Tanto el ISQCH como el ICMA son dos Centros de Investigación de referencia a nivel  internacional. El ISQCH centra su
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Post programados
Taller de narrativa de la mano de José Luis Corral
El foro Transfiere convoca la II edición de su premio para
trabajos periodísticos sobre divulgación científica
La Cátedra Carreras de la Universidad de Zaragoza
convoca la primera edición del premio de Sostenibilidad
e Innovación Logística
Conferencia sobre Fernando II de Aragón, el Rey Católico
El Campus de Huesca acoge una jornada sobre creación
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Taller de narrativa de la mano de José
Luis Corral
En el Edificio Paraninfo, del 23 de enero al
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« Las utilidades profesionales de imágenes obtenidas con drones protagonizan un curso en el Campus de Huesca
CIRCE mejora las competencias en sostenibilidad de los profesionales de la construcción »




en  la  que  el  ISQCH  presenta  un  extraordinario  potencial.  A  su  vez,  el  Instituto  de  Ciencia  de  Materiales  de  Aragón
investiga  a  primer  nivel  en  numerosas  áreas  científicas  como  materiales  moleculares  y  poliméricos  (cristales  líquidos,
imanes moleculares, metales  sintéticos,  celdas  solares,  etc…), nano­fotónica  y plasmónica del  grafeno; materiales para
aplicaciones  en  medio  ambiente  y  energía  (cerámicos,  superconductores,  termoeléctricos,  etc.);  materiales  para
aplicaciones biomédicas, nanomateriales y materiales para computación cuántica, etcétera. Las metodologías empleadas
en las que el ICMA cuenta con un reconocimiento internacional incluyen la física de materiales a muy bajas temperaturas,
tecnologías  para  procesado  de  materiales  con  LASER,  técnicas  de  dispersión  para  el  estudio  de  los  materiales  y  el
desarrollo propio de instrumentación científica avanzada, entre otras.















El foro Transfiere convoca la II edición
de su premio para trabajos periodísticos
sobre divulgación científica
Hasta el 31 de diciembre.
La Cátedra Carreras de la Universidad
de Zaragoza convoca la primera edición
del premio de Sostenibilidad e
Innovación Logística
El plazo de la presentación de las candidaturas será del
día 5 de noviembre al 2 de diciembre de 2016.
Conferencia sobre Fernando II de
Aragón, el Rey Católico
El día 1 de diciembre de 2016, a las 19,30
horas en el Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal
C/ San Braulio 5‐7 de Zaragoza.
El Campus de Huesca acoge una jornada
sobre creación de empresas de
Economía Social
En la Facultad de Empresa y Gestión Pública (plaza de






Investigadores del CNIC describen una señal
clave en la comunicación intercelular
www.madrimasd.org ‐
Una nueva herramienta muestra los ingresos
por publicidad que genera cada usuario de
Facebook
www.madrimasd.org ‐
Norman Foster es el arquitecto elegido para
la nueva ampliación del Prado
elpais.com ‐ 24.11.2016
25 años de la muerte de Freddie Mercury:
Así vivió sus últimos días
elpais.com ‐ 24.11.2016
Miles de pajaritas de papel 'migran' al
congreso para defender Doñana
www.elmundo.es ‐ 24.11.2016
Nacional Internacional
